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身長（cm） 158.8 ± 8.3 159.5 ± 7.4 0.600
体重（kg） 48.7 ± 9.9 48.5 ± 8.2 0.878
運動機能
握力（kg） 27.2 ± 5.8 30.0 ± 6.8 ｐ <0.05
背筋力（kg） 91.7 ± 21.9 98.73 ± 25.0 0.108




前 後 p	value 前 後 p	value
朝食 4.86 ± 0.58 4.89 ± 0.56 0.326 3.24 ± 0.89 3.21 ± 0.82 0.787
昼食 4.96 ± 0.19 5.00 ± 0.00 0.326 	 3.86 ± 0.79 3.83 ± 0.76 0.769
夕食 4.86 ± 0.44 4.97 ± 0.19 0.264 4.00 ± 0.85 4.10 ± 0.82 0.326





















食べ物の好き嫌い 2.86 ± 1.19 2.48 ± 1.15 ｐ <0.01
運動を行う事と食事の重要性 4.69 ± 0.54 4.83 ± 0.60 0.255
前 後 p	value
食べ物の好き嫌い 3.34 ± 1.56 3.32 ± 1.54 0.626
食事の手伝い 2.86 ± 1.40 2.82 ± 1.53 0.899
食欲について 4.59 ± 0.87 4.82 ± 0.77 ｐ <0.01
